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２．情報メディアセンター主催行事
（2010年10月～2011年9月）
開　講　日 講　習　会　名 教　室 参加人数
10月18日 （月） ワード（応用）講習会 423教室 5人
11月12日 （金） パワーポイント講習会 421教室 16人
11月12日 （金） パワーポイント講習会 413教室 3人
12月1日 （水） ワード（応用）講習会 421教室 7人
12月13日 （月） パワーポイント講習会 423教室 10人
 5月17日 （火） パワーポイント講習会 423教室 5人
 5月25日 （水） 電子メール講習会 413教室 2人
 6月21日 （火） パワーポイント講習会 423教室 4人
 6月22日 （水） 電子メール講習会 413教室 1人
◆豊橋校舎
開　講　日 講　習　会　名 教　室 参加人数
10月8日（金） Word（応用編）講習会 第２実習室 1人
10月12日（火） e-Learning講座受講ガイド講習会 第３実習室 1人
10月15日（金） Word（入門編）講習会 第１実習室 1人
10月20日（水） e-Learning講座受講ガイド講習会 第２実習室 1人
10月20日（水） PowerPoint講習会 第１実習室 1人
10月25日（月） Excel（入門編）講習会 第３実習室 2人
11月15日（月） Webページ作成講習会 第２実習室 1人
12月16日（木） PowerPoint講習会 第２実習室 1人
4月18日（月） Excel（入門編）講習会 第３実習室 2人
4月27日（水） Word（入門編）講習会 第１実習室 1人
4月28日（木） PowerPoint講習会 第２実習室 3人
5月18日（水） Excel（入門編）講習会 第１実習室 2人
5月20日（金） Word（応用編）講習会 第２実習室 3人
5月23日（月） PowerPoint講習会 第２実習室 4人
5月24日（火） Webページ作成講習会 第２実習室 2人
5月30日（月） Excel（応用編）講習会 第２実習室 4人
6月6日（月） Word（入門編）講習会 第２実習室 1人
6月8日（水） PowerPointi講習会 第１実習室 1人
6月17日（金） Excel（入門編）講習会 第２実習室 1人
7月4日（月） Excel（入門編）講習会 第２実習室 1人
7月11日（月） Excel（応用編）講習会 第２実習室 1人
9月27日（火） Word（応用編）講習会 第２実習室 1人
9月28日（水） Excel（応用編）講習会 第１実習室 1人
9月30日（金） PowerPointi講習会 E202教室 1人
◆名古屋校舎
◆車道校舎：主催行事なし












































































































































































校舎 開催日時 場所 参加者
豊橋
7月15日 2限 本館5階第3会議室 5
7月15日 3限 本館5階第3会議室 0
名古屋
7月15日 2限 中央教室棟第4研修室 6
7月15日 3限 中央教室棟第4研修室 1
車道
7月15日 2限 K804教室 4
7月15日 3限 K804教室 0
表1．第4回Moodle講習会　参加状況
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②第5回Moodle講習会








11月17日2限 高層棟 K704教室 0
11月17日3限 高層棟 K704教室 2
表2．第5回Moodle講習会　参加状況
③第6回Moodle講習会
校舎 開催日時 場所 参加者
豊橋
3月10日 2限 4号館　413教室 1
3月10日 3限 4号館　413教室 4
名古屋
3月10日 2限 第２実習室 3
3月10日 3限 第２実習室 0
車道
3月7日 2限 高層棟 K802教室 2
3月7日 3限 高層棟 K802教室 0
表3．第6回Moodle講習会　参加状況






カテゴリ 10年春学期 10年秋学期 合計 前年比率
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目＜豊橋＞ 27 17 40 15 67 32 180% 180%
共通教育科目＜名古屋＞ 12 9 24 13 36 22 300% 280%
法 9 8 4 4 13 12 220% 200%
現中 6 4 8 4 14 8 470% 270%
経営 27 10 28 11 55 21 210% 180%
経済 20 12 16 11 36 23 140% 180%
文 3 3 5 4 8 7 270% 230%
国コミ 5 1 10 3 15 4 500% 200%
短大 8 6 16 7 24 13 340% 330%
法科 6 4 6 4 12 8 400% 270%
会計 0 0 7 5 7 5 700% 500%
大学院 1 1 0 0 1 1 50% 50%
資格課程 2 2 1 1 3 3 60% 50%
合計 126 77 165 82 291 159 220% 200%
カテゴリ 9年春学期 9年秋学期 合計
コース数 教員数 コース数 教員数 コース数 教員数
共通教育科目＜豊橋＞ 11 7 26 11 37 18
共通教育科目＜名古屋＞ 5 3 7 5 12 8
法 2 2 4 4 6 6
現中 2 2 1 1 3 3
経営 9 5 17 7 26 12
経済 9 5 16 8 25 13
文 1 1 2 2 3 3
国コミ 2 1 1 1 3 2
短大 3 2 4 2 7 4
法科 1 1 2 2 3 3
会計 1 1 0 0 1 1
大学院 1 1 1 1 2 2
資格課程 2 2 3 4 5 6
合計 49 33 84 48 133 81




4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2009
年度
総ログイン数（学内） 7,309 5,115 5,001 7,683 435 4,168 11,125 10,713 10,428 8,591 524 707
総ログイン数（学外） 4,129 3,125 2,525 3,210 643 2,055 5,610 6,230 6,232 8,924 2,221 1,408
総活動数（学内） 89,308 42,680 45,431 85,849 4,273 44,403 107,382 106,805 96,416 82,732 6,981 5,880
総活動数（学外） 56,226 24,697 18,571 25,597 5,832 19,593 47,511 53,443 49,598 72,619 18,009 9,924
ログインあたり活動数（学内） 12.22 8.34 9.08 11.17 9.82 10.65 9.65 9.97 9.25 9.63 13.32 8.32
ログインあたり活動数（学外） 13.62 7.90 7.35 7.97 9.07 9.53 8.47 8.58 7.96 8.14 8.11 7.05
2010
年度
総ログイン数（学内） 15,589 12,407 16,274 13,758 455 9,254 17,106 14,745 13,861 7,017 407 923
総ログイン数（学外） 10,111 7,693 8,078 8,920 1,551 4,573 8,975 9,201 8,159 9,625 997 944
総活動数（学内） 198,620 130,358 173,414 178,588 4,098 97,543 187,948 150,412 157,634 85,242 3,758 12,055
総活動数（学外） 90,619 66,497 83,592 93,971 10,357 40,686 123,332 123,373 112,729 124,579 10,315 7,608
ログインあたり活動数（学内） 12.74 10.51 10.66 12.98 9.01 10.54 10.99 10.20 11.37 12.15 9.23 13.06
ログインあたり活動数（学外） 8.96 8.64 10.35 10.53 6.68 8.90 13.74 13.41 13.82 12.94 10.35 8.06
前年
同月比
総ログイン数（学内） 213% 242% 325% 179% 104% 222% 153% 137% 132% 81% 77% 130%
総ログイン数（学外） 244% 246% 319% 277% 241% 222% 160% 147% 130% 107% 44% 67%
総活動数（学内） 222% 305% 381% 208% 95% 219% 175% 140% 163% 103% 53% 205%
総活動数（学外） 161% 269% 450% 367% 177% 207% 259% 230% 227% 171% 57% 76%





時間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4～９月
学内活動 126 79 17 0 8 0 57 437 1,395 27,199 34,413 41,683 
学外活動 8,744 4,335 1,906 732 568 168 782 1,930 2,999 4,240 4,947 5,001 
10～３月
学内活動 350 63 43 93 38 43 17 176 1,323 35,139 42,190 50,380 
学外活動 20,302 12,583 6,184 3,292 2,072 1,327 1,109 2,861 4,921 8,019 8,858 9,189 
時間 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
4～９月
学内活動 24,630 37,001 33,607 39,245 32,925 21,289 8,112 4,445 2,756 1,342 772 348 
学外活動 5,003 4,807 5,591 5,276 5,712 7,340 9,576 10,056 12,059 15,260 17,478 15,076 
10～３月
学内活動 34,251 45,345 36,856 61,951 47,195 28,201 13,527 4,456 2,411 1,066 629 506 
学外活動 8,093 8,510 11,127 10,749 12,442 13,224 12,075 11,250 16,069 18,311 23,842 25,879 
2010
年度
時間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4～９月
学内活動 227 142 39 35 14 41 107 810 2,511 49,253 64,219 74,213 
学外活動 17,821 7,521 3,354 1,208 1,122 312 1,555 3,400 6,021 8,921 7,850 9,352 
10～３月
学内活動 721 95 65 147 78 94 33 306 2,381 61,250 74,213 90,684 
学外活動 35,244 23,751 12,354 5,926 3,530 2,399 1,996 5,150 8,541 15,321 15,944 17,245 
時間 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
4～９月
学内活動 46,521 71,234 60,493 72,531 61,354 38,320 15,123 9,021 5,124 2,654 1,542 625 
学外活動 9,523 9,521 11,231 10,115 11,354 15,234 17,237 18,101 21,706 27,468 30,541 22,451 
10～３月
学内活動 72,153 93,254 66,341 110,512 84,951 51,962 25,312 8,452 5,103 1,742 1,021 1,021 
学外活動 15,321 15,318 21,029 21,357 23,135 25,132 17,854 20,250 29,114 34,215 43,125 46,582 
前年
同月比
時間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4～９月
学内活動 180% 180% 229% - 175% - 188% 185% 180% 181% 187% 178%
学外活動 204% 173% 176% 165% 198% 186% 199% 176% 201% 210% 159% 187%
10～３月
学内活動 206% 151% 151% 158% 205% 219% 194% 174% 180% 174% 176% 180%
学外活動 174% 189% 200% 180% 170% 181% 180% 180% 174% 191% 180% 188%
時間 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
4～９月
学内活動 189% 193% 180% 185% 186% 180% 186% 203% 186% 198% 200% 180%
学外活動 190% 198% 201% 192% 199% 208% 180% 180% 180% 180% 175% 149%
10～３月
学内活動 211% 206% 180% 178% 180% 184% 187% 190% 212% 163% 162% 202%
学外活動 189% 180% 189% 199% 186% 190% 148% 180% 181% 187% 181% 180%























































































































































































































　　　　　　　 　　 担当 : 情報システム課 　濱口・金澤　
E-mail : johosystem@ml.aichi-u.ac.jp　
TEL  : 052-937-8120（内線3101）　　　
 　　　　　FAX  : 052-937-8121（内線3109）　　　





















































　　2） Feldman, J.and Gries, D.: Translater Writing System, Comm. ACM, Vol.11, 
No.2, pp.77-113（1968）.
　　3）大山一夫：電子計算機，p.300，情報出版，東京（1991）.



















































































































情報メディアセンター 420教室 MintPC ridottosHITACHI FLORA 330W 70
421教室 HP Compaq dc7700 SF 52
(４号館) 423教室 HP Compaq dc7700 SF 58
424教室 HP Compaq 6710b 50
413教室 HP Compaq dc7700 SF 25
５号館
514教室 HP Compaq 6710b 24
523教室 HP Compaq dc7700 SF 50




情報メディアセンター 第1実習室 HP Compaq dc7700 SF 60
第2実習室 HP Compaq 6710b 30
第3実習室 HP Compaq 6710b 20
オープンフロア HP Compaq dc7700 SF 25
中央教室棟 マルチメディア教室 HP Compaq 6710b 60
東教室棟
E201教室 HP Compaq dc7700 SF 60
E202教室 HP Compaq dc7700 SF 40




メディアゾーン HP Compaq dc5700SF 50
K802 HP Compaq 6720s 35
K804 HP Compaq 6720s 50
車道　計 135
